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Núm. 58. & ' - - é m í & \ Lunes 11 de Noviembre de 1878. Un real número. 
íMetm 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
' A D V E R T E N C I A O F I C I A L ; . 
Lmego que l o i Sres,-Alcaldes y Socrctaxios reci-
ban los números d e l BOLETIH qae correspondan a l 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio da costumbre donde permanecerá basta d reci-
bo d e l numero siguiente: • 
. Los Secretarios cuidarán de e o n s e r r a r l o B BOLETI* 
•ms coleccionados ordenadamente para su encuader-
. nación que deberá verificarse cada año. : . !J 
SE PUBLICA tOS.LÜNESV MIERCOLES T V I E I ^ K S . 
Se suscribe en íairaprenta:de Rafael Garzo e.Hijos, Plegaria i i , 
(Paeato do los Hue-vas) A 80 rs. trimestre; 5(1.el semestre pago 
[anticipado,:- • v-;,\-;n-? .,.;,•»;• i . ' ; / i - i . • * • . .-
Números sueHos-nn real.—Losdo anos anteriores á dos reales. . 
A D V E B T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, csccplo lce 
que sean a instancia de parte no pobre, se i r sarta- • 
ran oflcialmcnte; asimismo ctialqoior. anuncio con-
cerniente al servicio nacional,.que dmíanc de las 
tnWmas*, los dé interés partlcnlár.pr6vib''crpá'¿o1de 
«n real, por cada linea de inserción. • " ' •  
P A R T E OFICIAL 
FRBSIDINCIA SIL CON3SJO DI WKISTIOS 
: S . M . el Bey (Q. D . G.) cont inúa 
BD la-Corte s in novedad en su impor-
tante salud. . . • , •« 
• . .De', i gua l beneficio-, disfrutan la 
Se rma . S ra .^ Princesa de A e t ú n a e , 
• las Sermaa. Sras. Infantas Dofia Ma- < 
ris del P i l a r , Dofla i f a r i a de l a Pan, 
• y Dofia" M a r i a E u l a l i a : 
fiOBlEBMO PE PR0T1WC1A. • 
Eelacion de las Corporaciones,fun-
cionarios y particulares que han 
contriiwdo d la sn&cncion nar 
-ctonal tnictada por el Qoiterno 
de S. M . para ahmar la suerte de 
las victimas'del siniestro ocurr í -
• do en: las costas del C a n t á i n c o , 
ñ a s t a el d ía de la fecha. 
Suma anterior . . . . 1 0 7 8 75 
E l Ayuntamiento de A r -
ganza. . . . . . 37 * 
TOTAL.- . . . 1115 75 
fíigue la swscricion. 
ELECCIONES 
Habiendo quedado vacante e l d is -
trito electoral de L a Vec i l l a á conse-
cuencia de haber optado D . Antonio 
Mol leda , por el de Vega de E s p m a -
xeda, he acordado, cumpliendo ios ar-
tírulos 99 y 100 de la ley electoral, 
que sé verifique l a elección para D i -
putado provincial en el " -rito de 
L a Vec i l l a , en los dias 22, 23, 24 y 
25 del.presente mes. 
• León 9 de Noviembre de 187ÍB.— 
E l Gobernador,- Amomo SANDOVAL. 
SKfiCION D8 FOMENTO 
y pueblos se hallan encabezados:con 
la Asociación general de, ganaderos 
del Reino, se presenten inmediata-
mente 4 satisfacer las'cuotas' en- qne 
se hallan en descubierto, al^Visitador 
de l a ' misma D . Leandro idel Blanco 
cuya recaudaoonT está;.establecidH::;en; 
esta capital calle de la R ú a nuin.' 41' 
casa de-1) Mauricio Fraile, como'se 
les tiene prevenido en circulares de 
este-'Gobierno. de provincia insertas-
> en los BOIBTIKES orici.ti.ES números 22 
'correspondientes a i í¡0 de. A'gostó' deV 
jpróxinío". aflo y ,86[ de í^2h 'de ,Enero 
del corriente; en la inteligencia que.-
los que ,110 lo verifiquen me pondrán 
en la precisión de'usar medidas coer-: 
citivas para hacer realizar la'sxanti-, 
dades que adeudan. 
León 6 de Noviembre de1878.— 
E l Gobernador, Antonio Sandoval. 
M I N A S . 
Negociad* de Agrlcullnra. ' 
C i r c u l a r . — N ú m . 53. 
: Encargo á los Sres. Alcaldes de 
esta provincia cuyo» Aynntamientos 
D O N J O S É A N T O N I O L U A C E S , 
GOBF-RNASOR CIVIL INTERINO DE ESTA 
PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Urbano de 
las Cuevas, apoderado de D. Francis-
co Sánchez Labra , vecino de esta ciu-
dad, residente en la misma, de edad 
de 47-ailos, profesión-Procurador/ .se . 
ha presentado en la Sección de F o -
mento de este Qóbieroo de provincia 
en el día de hoy del mes de.la fecha, 
á las diez de su mafinna, una so l i c i -
tud de registro pidiendo 12.pertenen-
cias da la mina de Calamina y ottoa 
metales llamada Cotadorigá. sita én 
. término realengo del pueblo de C a l -
devi l la , 'Ayuntamiento de Posada de 
Valdeon,,aI sitio del Carbaña l , ' pa ra -
ge llamado Cotalro i la majada del 
caballo ci tñefo, Hndalnte a l K.^líagt) ' 
de Huerca, a l S . senda que .atr^viess.^ 
el puerto:de Carbafial, E . canal ea-. 
c ima de l a fuente del caballo, cimero, 
y O . hoyos de Cotalvó haca l a d e s i g -
nación dé las citadas 12 pertenenciu 
en la forma ¿ g u í e n t e : Se ' t end rá poc' 
punto de partida una calicata distan;. 
te unos 6 metros; ai O . de l a referida 
senda que atraviesa el puerto del Ca r -
banal- Desde dicha calicata se medi -
rán 100 metros al N . y otros 100 a l 
S . para su ancho, 300 al E . y otros 
300 al O. para su largo, y levantan-
do perpendiculares de 50 y 150 me-
tros- á -los"estrenaos, de estas lineas, 
quedará-cer rado el r e c t á n g u l o : '' 
> Y*, no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he adrai-
t idd 'condicionalmenté por decreto de 
este dia,la.presente solicitud, sin per 
juicio def terceró; 16 que se añúnc ia 
por medio del. presente para que ,.en, 
el t é rmino de sesenta d ías coatados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno BUS bposi- ' 
ciones los que se consideraren con do-' 
recho al todo ó parte del terreno soli-
citado, según previene el nrt. 24 de 
a j e y d e miner ía vigente. 
.. León '18 de' Octubre de 1878.—El 
Qobernador interino.. . José Antonio 
Luaces. 
OFICINAS B E . HAC1EHDA. " " 
ADMmiSHACION.íCONÓMICA 
DE L A PROVINCIA. DE L E O N 
DIRECCION DEL rBSOKO PUBLICO 
y. 
ORDENACION GENERAL D E PACOS 
DEL ESTADO. 
' íVarias Administraciones económicas 
han eipnesto & esta Dirección general 
'las dadas que se ofrecen á los Jefes de 
¡Caja para distinguir ta moneda de cal-
derilla falsa de la legítima, y soliellado 
; que se aclaren, á fin de cumplir lo 'pre-' 
.venido en la Real órden de 20 de Agos-. 
!to último. •. 
," | Con lal objeto, la Dirección acordó 
¡pedir informe al Superiotendente de ¡a 
'Casa-Moneda de este Córte, fne ba 
'trasmitido el siguiente del Grabador ge-
'neral de la misma: 
i «Excmo. S r . = E n vista de la comn-
DlcacieD de la Dirección general del 
Tesoro publico que V . E . se slrve'tras-' 
ladarme con fecha de ayer, relativa á 
que se manifiesten las marcas ó sedales ; 
con que se distingue la moneda falsa de 
la legitima, no puedo menos de nuni- -
feslar fi V . E . , que son tan varias v d e ' 
lal naturaleza las falsificaciones de Tno-: 
neda qne por desgracia «irculao, que . 
cada cual de ellas présenla diferentes ; 
sedales y circuuslaccias, según el tipo , 
de In. falsiilfacioná qiieobedecR, siendo 
imposible, por. lo.lanto, precisar ni de-" 
terminar, las sedales con que se distin-
gne.la .moneda falsá de la legitima; pe- . 
ro que,-sm embargo; en lo general dé 
las falsificaciones, se distinguen las mo-
neilas.falsas de las.legilimaj,-en que las-
marcas de los conlratislas v la del Gra-
-bador. general están más imperfectas, es 
decir,' ÍJUB las letras O. M . que están"' 
debajo del escudo no se tocan en las 
falsas y en las legítimiis sí: en el anver-
so . d e j a moneda del alio de 1868. la 
marca del Grabador Á . O. en las falsas 
es más imperfecta; y en la moneda del 
.apo de 1870, la firma del Grabador ge-
neral Z . Marcliionni que llevan las 
legitimas en el anverso al pié de la Espa-
fia, eslán muy claras las letras, al paso 
que en las falsas resultan ser muv i m -
perfectas, y en algunas falsificaciones 
no se pueden leer; debiendo bacer pre-
sente, qne las falsificaciones que proce-
den de fundición son las más fáciles de 
conocer por la porosidad y falta do lira- • 
pieza que presenta el melal, y ios déla--
lies de la moneda ton siempre toscos é 
imperíeclos.=Bs cuanto be creído con-
veniente manifestar á V. E . satisfacien-
do los deseos de la expresada Direc-
oion.» 
Lo que se anuncia en el B o i m s or i -
CIAL de esta provincia para conocimieo-
lo del público. 
León i 2 de Octubre de 1878 Et 
Jefe eoonímlco, Federico Saavedra. 
Negociado de EiUneadaa.-
En la" Gaceta de Madrid de 7 del 
actual se . hallan ¡Dserlos des pliegos da 
condiciones para la subasta de tabaco 
habano.' 
Lo que «a,inserta para conocimiento, 
de los qneqnieran lomar parle en dícbas 
s o b u t u . 
León 10 de Octubre do Í 8 7 Í . — 8 1 
Jefe económico, Federico Ssavedra. . 
INTERVENCION. 
Helacion nominal de los pagarés de bienes desamortizados por le-
das procedencias que vencen en el mes.de Noviembre de Í878 y 
se publica en el BULBTIN OFICIAL como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarés devengarán el 12 por 100 anual de demora 
desde el dia siguiente al en que vencieren, de no ser realiiados. 
Ventos posteriores al 2 de Octubre de 1858. 
ESTADO. 
NOMBRES. Vecindadis. 
José Loreniana, cedtd á Fran-
cisco Marcos y olro 
Araós de lus Kios 





20 POR 100 DE PROPIOS 
Manuel Muíiiz 
Cavetano Marlinoz, cedió 
Isabel Cano Avecilla 
Miguel Mor&D 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
F l mismo 
El mismo 
E l mismo 

















E l mismo 
Mánnel Alonso 
Santiago Berjon Garrido, cedió 
á Blas Ordoflei y oíros 
Los mismos 
l.os mismos 
Mateo del Río 
E l mismo 
Felipe Fernandez' Llamazares 
Guillermo Garrido, cedtáiSan 
tiago Berjon 
José Dit-z Carreras, hoy Anlo 
'nio Martínez 
Miguel Morán 
Antonio del Alcázar 
Pablo León y Brizuela 
E l mismo 
E l mismo 
Julián Llamas, cedió 4 Juan 
Antonio Alvarez 
Pablo León y Brizuela 
E l mismo 
El mi&mo 
El mismo 
Justo y. Francisco Fidalgo 
Los mismos 
Manuel Borrego Panchón 
Félix biez 
Benito Ramos 




Juan Bautista Dantin 
El mismo ' . , . ,-,. 




































































19 Dia I I 
6 Dia 13 




















Francisco Santos Rios 








El mismo . 
E l mismn . • 
E l mismo 





El mismo cadió á Manuel Laiz 
y Eugenio González • , 
Cesáreo Sánchez 







Julián Llamas, cedió en Lesmes 
Franco 
Julián Llamas cedió á Vicente 
Garrido y otros 






Bartolomé Alonso y otros 
José Vifiuela .• 
Francisco l'ascual 
Baltasar Torbado . 
Julián Llamas, cedió á Félix 
Garrido 
Julián Llamas cedió en Victo-
rinu Alonso y otro 









Isidoro Diez. Canseco, cedió 
Mateo Mauricio Fernandez. 
Esteban Alvarez 
Paulino Diez Canseco, cedió en 
Andrés Alvarez 





Tomas F . Llamazares, cedió á 
D . ' Antonia Diego Pinillos . 
Casimiro Fernandez 
Angel Canseco 
Severo Berjon, cedió á Benito 
: Diez Cureses 
Gregorio Canseco' . 
Pedro Fierro . 
Facundo Gallego 
Manuel Fernandez 
Joaquín Cabero . 
Pascual Carro 
.José d«l Corral 
José Diez 
Vicente Méndez 
Benito Monroy ' , 
José Alonso Martínez - . 
Miguel de la Fútate . 
Bl mismo 
Mariano Torres, tedió á D. Pe-
dro Blanco 
• Agustín Munlz-
Veilrun', ' ' ,, 
Vil.iog(il|egos • * : , 
idem y" • > \ / 
idem " yJs¿¿JS^v 
idem 
Campo de Villadél 
Idem 
idem 
Campo de Villaridél 
Boca de Huérgano 
Itiafto 



















Robledo de Feoar 
Leou 
idem 
Sahaguñ - • 
León 
Váldemnrilla 







Robledo de Fenar 
. Ntceda 
San Pedro de las Duelia» 
León 





































Idem - '' -
Fresno 
Posada de la Valduerna 
Villalís 
idem, , '• 
León 
Benaventé 











Pedro del Rio 
Faustino García 
Andrés Martínez 
Vicente Quijano, cedió i don 
Felipe Llamaiares 









José María Flecbi, cedió á Pe-
/' dro Validares 
'Francisco Caballero' 
Benito Moral 
José del Corral 
D * Benita García, cedió i An-
tonio Aller 
Angel Cuesta 
José Gómez de la Torre 
"Sisto González 
José González 
-Fernando de Lombas 
Miguel González . 
-Francisco Diez de los Ríos, ce-




E l mismo 
José Santiago Bobo 
Antonio Moro . 
"Vicente Marco . 
Marcelo Rodríguez . . 
E l mismo' , 
Antonio Moro 
Domingo González 
E l mismo 
Santiago Gorgojo . 
Manuel Alonso, cedió á D. Jo-
sé B'árdon y otros 
Aguslin Gúlierrez 
Sanios García 
Tomas García ' - . 




Alonso Curto • 
'Ignacio Sánchez 
José Carrito 
Teodoro Robla, cedió á Anto-
nio Fernamlez 
llafael Rodríguez 
Juan Fernamlez, cedió á Sil-
veslre Alvarez . 
Guillermo Zotes Cadenas 
Antonio González 
Pablo Sorribos ¡. . 
Ped ro Garda y Compafieros.. 
Mariano Bustamanle,, cedió i 
Miguel Sánchez 
Ju an Martínez, cedió á Marcos 
Martínez 
F r ancisco. Vlllergas 
E l inismo' • 
Anselmo Fernandez ' 
Joaquin Segado . 
E l mismo 
Santiago Garda -




Feliz Leen . .. 
Tomas Natal 
•Faustino Sánchez ; . 
E l mismo 
Cay'eta'nb Serrano ' " ' . ; 
Juan Valle 
NorTerlo Pérez . l . , . . 
José Florez ' ' . 
Santiago Garcia, cedió en An-
tonio González 
¡Felix'-Veláyós. cedió 4 Segunde 
Barrios 
Carrizo M Día 8 
idem 





idem . 45 
Campo de la Mediana . i 9 
La Valcueva . 21 
León . 
Banecidas . . 2 2 ' 
La Valcueva : 




Bollar . 23 
Santa María del Monte 
idem 
Sahagun - . 24 
Sanlovenla del Monte 
Villalbofte . tS 
Valdescapa • . • • . . . . , : ' 
Manzaneda 
Malillos 
MaraOa . 20 
Villaselin 
Espinosa . 28 
León 
idem . 14 10 
Posada de la Valduerna . I I 
idem . 
La Baflera . t í 
idem 
Fuente Encalada ' . 
Carrizo • • . 45 
Astorga . . 16 







Villar de las.OmaOas 
idem - . , 20 
Ulero dts Escarpizo 
idem • , 
Cacabelos 2 i 
idem . - , . 
Gordoncillo 
Mansilla del Páramo . 23 
Grajal de Rivera 
Benavides . 43 2 
Astorga . 
Rodicol 
L i s Barrios - . 
Villar de Omafta . 
Sahagun 
Grajal de Campos . . 
San Adrián . 
Los Barrios de Lona . 
Castrillo de las Piedras . 3 
. Riello , . -
León 
Máosllla Mayor ' . ; . 
Léon • . . 
-'• idem . ' , <l 
• Ponferrada 
idem . . 
Valle y Tedejo . 
Bémbibré 
Bembibre . 
Navatejera . . 
idem 
León . 
Astorga •• • - •; '';"• . - ;» 
'Sopeflá'- ^-'•..:«'! '•-''' ',• ''-
Villaquilambre, . , , , , . , „ . . - <'!•,..: . f.. '. 
Santibanez de Valdeigleilas.. •. 
Sueros' ' ' " • , " ' . . 7 
idem , . 1 • 
,'Eerreras 1 
Villaquilambre.:» " ; • - . . . • i : 
, Navatejera > i - ' V " «•••:' •> '"• 
idém . . . M - . • 
Benllera - ,- . ; . . ' ' 
Los Barrios de Lusa • - . 
Leo» 
Truchas 
E l inismo á el mismo 
J ian Martinez, cedió á Felipe 
Martínez 
Fernando Fernandez 
José Sao Román 
José de la Mata 
E l mismo 
Toribio Iglesias . . 
Bernabé Fernandez 
Antonio Garcia 














José Celia, cedió á Mariano 
Bustamanle 
Angel Alonso 
Eugenio Delgado , 
Joaquín Luis Fernandez 
E l mismo . 
Miguel Villegas, cedió á Fran-
cisco Villegas 
Los mismos , 
Miguel de la Fuente 
Roque Fernandez, cedió & Pe-
dro Fernandez 
Mariano Bustamanle 
Segando Boiso, cedió,4 Tomás 
Garcia 
Luis Garcia Escarpizo 
E l mismo 
Miguel Villegas 















E l mismo 
Celestino Martinez 
Manuel Hidalgo, cedió á José 
Riesco y CompaBeros 
Antonio Fernandez 
E l mismo 







Luis Fernandez Pombo 
Francisco Mata 












Jnlian Velasco . 
Benito Suarez 
Agustín Alvarez 
E l ; mismo 




León - ] 
Quintanilla de la Rivera 
Villaquilambre 
I n e l a 




Quintana del Castill* 
Valdeigleslas . 
Villar de Omafia 





Veguellina de Cepeda 
























Murías de Paredes 
Villayuste 
Ponferrada 
Vil lares de Orvigo 



















Nurias de Rechivaldo 
San Martin del Camino 
Truchas 
Anlofián del Valle 










San Pedro de las Dueñas 
Baillo 








Barrio de la Puente 
Babanal de Fenar 




















" 2 . . 
Joan Gonzalei 
Santiago García Castro 
Isidoro Garcia 
Manuel Suarez 
Angel Santos Hermosilla , 
José Lorenzana, cedió á Vi to-
rino Millan Calabozo 
José González Panizo 
Juan Cuero Vega 
Vicente Moran Martínez 
Miguel Villegas 
Emilio Villegas, cedió i M i -
guel Villegas 




Joaquin A l m e z 







Juan José Cueyas 
Juan Ürdofiez 
Pedro Martínez 
Indalecio Gutiérrez , 
Diego García 
Miguel Alvarez 







Deogracias López, cedió á An-
tonio Vega 
Gerónimo Alvarez 
Esteban García, cedió i, Igna-
cio Fernandez 
Dionisio Blanco 








Nemesio Selva, cedió en Anto-
nia y Manuel García 
Valentin Belaoslegui 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Jacinto Sánchez, cedióá Adria-
no Quiñones 
Antonio López 







E l mismo . 










Silvestre García, eedióal Ayun-










Domingo Seco Are» 
San Román de la Vega 
San Justo de la Vega 
Bulza 
Mirantes 
L a Pola'de Gordon 
León 
Valencia 
Santa Marina del SU 
San Esteban de Toral 
Víllnrnera 
Ponferrada 
Barrios de Salas 
Ponferrada 
La Pola de Gordon 
Barrios de Salas 
León 
Ponferrada 




















San Román de los Oteros 
León 
Ponferrada 































Santa María del Sil 




Llamas de la Rivera 
idem 










Palazuelo de Torio 
Navatejera 
Valdespino 































Leonardo A . Reyero, cedió en 
D. Inocente Franganillo . 
E l mismo cedió al mismo 
Tomás Esteban Rubio 
Lorenzo Rubio . . 






Manuel Crislin, cedió á D. C i -
ríaco Cristin y otro 





José Alonso de la Iglesia 
Manuel García Soto 
José Vello Sanlin 
Coserá 
San Martin del Camino 
Astorga 
Villanueva de las Manzanas.. 
Campo y Santlbaitez 
Cillanueva 






Mansilla de las Muías 




Villanueva de Jamuz 
San Juan de Torres 
Villanueva de Jamuz 
Sao Juan de Torres 
Valencia 
Mansilla de las-Muías 




. Espinosa de la Rivera 
. Manzaneda 
. Riaüo 




. La Bafleza 
. Villafranca 
Día 







































León 4 de Noviembre de 1878.—El Jefe económico, Federico Saavedra.— 
Conforme: E l Jefe de Intervención, P. I.: Celedonio Santos. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
B a t a l l ó n Reserva de Astorga 
n ú m e r o l b . 
Se suplica á los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos que componen la demar-
cación da este Batallón avisen á todos 
los Individuos pertenecientes al primer 
reemplazo de 1874, que desde luego se 
presenten en esta ciudad con objeto de 
recibir sus licencias absolutas y demás 
documentos, trayendo los que tengan en 
su poder, exceptuando los quo pertenez-
can al arma de caballería por tener 
estos Reserva separada. 
Astorga 9 de Noviembre de 1878.— 
E l Teniente Coronel primer Jefe, M a -
nuel Martínez Saussant. 
CABALLERÍA 
Comisión de R e s e ñ a de ValladoUd. 
Los individuos de esta Comisión de 
Reserva procedentes del primer reem-
plazo de 1874, se presentarán personal-
mente ó por medio de apoderado con 
autorización bastante, á fin de recoger 
su licencia absoluta y alcances, en las 
Oficinas de la misma, calle de Zúfiiga, 
núm. 28, principal. 
Se ruega á los Sres, Alcaldes den 
conocimiento de este llamamiento 4 los 
interesados.. 
ValladoUd 21 de Octubra de 1878. 
E l Comandanta Jefe del Detall, Antonio 
Guzman—V. ' B . ' — E l Teniente Coro-
nel, Primer Jefe, Velarde. 
ANUNCIOS 
LEY DE RECLUTAMIENTO 
y reemplazo del ejercito con el reglamento para la declaración de exenciones 
en el ejército y en la marina por causa de inutilidad física. 
Libro Indispensable á los profesores de medicina y cirujía, así como á los pa-
dres de los mtzos comprendidos en el próximo reemplazo. 
Su precio de cuatro, reales ejemplar le hace asequible ¿ todas las clases. 
Se remitirá por correo á cuantas perstnas lo pidan si acompasan onco sello» 
de comunicaciones de 10 céntimos. 
' Se vende en la imprenta de este Boi í i ra . 
Imprenta de Garzo é Hijos. 
